





ライ トが上演された｡公演終了後,ミュージカル参加者に対 して行なったアンケー ト調査より,出演着
たちが,楽しさ,充実感,創 り上げる連帯感,仲間意識などの高揚感を感 じた一方,公演継続に際する
















































































表1 ミュージカル ｢美女と野獣｣ハイライ ト場面
場面 登場人物 時間
開演 ナレー ション
Nol プロローグ 楽器のみ ナレー ション 2'40"
暗転 ナレー ション
No2 変わりものベル ベル,村娘3人,ガストン,ル7- 2'11"
暗転 ナレー ション陰の声 (ビー スト.ベル)
No3 わが家 べ′レ
暗転 ナレー ション
No5 ガストン ルフ一,ガストン,村娘6人 4'18'
暗転 ナレー ション陰の声 (ビー スト.ベル)
No6 絶望 ビー スト
N07 ビー .アワ.ゲスト ルミエール,チップ泡だて器,エッグタイマー,タンス夫人,ノ∨ヾ ツト,ゴクスワ-ズ,ポット夫人 3'15"
暗転 ナレー ション.陰の声くど｣スト.ベル)
No8 何かが変わった ビー スト ベル 3'12"
No9 美女と野獣 チップ (会話)ポット夫人ビー スト.ベル (ダンス) 3'20"
暗転 ナレー ション
対oll 愛せぬならば ビー スト 2'
暗転 ナレー ション
No12 暴徒の歌 ガストン,村男 1'30"





布後は,各 自パー トを自主練習 し, 9月末から
の練習 日程に臨むよう指示 うい行った｡3年生






















































i ･ ･ ･
美女と野獣
スポット




















































性別 :男 16名,女7名 計23名
学年 :1年生 5名 2年生 10名 3年生 7名 院
生 1名
住居 :岡山市 13名 倉敷市 3名 県内他市町村 7
名


















































































































するo -ンなどを早いうちにある程度全員が認識しておくとより動きやすかつたのではないかと思う〇･キャスト以外で小道具係などを作れれば,キャスト-の負担が軽減できてよ が,せめて必要な物を早く決めてしまって分 する体勢を作れるようにしたいo仕事の受け継ぎがスムーズに行くように学年間の連絡や交流持てるようになるとよいと思うo
















認識したC 4-5月には決定をして余裕をもって取り組みたい〇･最初に全員集まって,準備の役割分担,スタッフなどの仕事の分担を決めて準備をして,ミュージカルのステージ進行表など･の作成の係も必要だと思いますQ自分自身 体調管理ができなか たのが残念でした-o全て おいて,取り組み始めるのが遅すぎると思う〇その上,効率も悪い練習 仕方,役割分担だったC改善点は挙げればきりがないと思うoもつと高 レベルの活動ができるようになり取り組み始める時期が遅いo今の時期から計画をたてる必要があると思いますo




ツフ ･それぞれの役にあっ`たいい衣装だったo ･もつとスタッフと出演者の連携をとる必要があつたと思うC･小道具がさえていたQ ･下見をした上で,舞台上で動くようにし,セッティングの場所
･意見を言い合いよりよくしようと協力しあつたからこそお も決める必要があると思うo
客さんに楽しんでもらえたんだ ･スタッフの役割などをはやめに決めて,それに従って,スタツ
































































































































･ミュージカルがすごく良かつたです !歌も音楽も舞台の演出も良かつたですoまたやつてはしいですo(21歳 .学生 .女)







































30 ･ミュージカルがとても楽しかつたですo(36歳 .事務 .女).
代 ･ミュージカルとてもよかつたですoみなさんの表情が素敵でしたQまた来年も期待していますO(31歳 .OL.女)
40 ･特にミュージカルとても素敵でしたoぜひまた演じてくださいQ娘たちと阻きに参りたいと思いますQ(47歳 .主婦 .女)
ム ･すてきなミュージカルでしたQルフ一役がとてもよかつたですO(47歳 .公務員 .男)
ロ ･素晴らしかつたですCミュージカルは,劇団四季のようでしたよQ(48歳 .主婦 .女)






･ミュー ジカルとてもかわいらしくて,それぞれの歌声が魅力的でしたC(43歳 .印刷 .女)
･ビー ストの声が良かつたですC皆様元気欲楽しんでされていて楽しく拝見できましたo(49歳 .女)
50 ･自分たちで何もかも作り上げ,それを形にし,大変なエネルギーがすべて実っていましたo(56歳 .主婦 .女)




野獣のキャストが最高 !ミュージカルって楽しいねCヴァイオリンいい音,オーボェ,フルートもいい感じO(51歳 ･公務員 ･
女)






















































































l)旬の ｢総合エンタメ｣,朝日新聞朝刊 3月 17
日号,2007.
2)オペラハイライ ト一覧
演奏会名 日時 演目 場所 出演
1 第20回学外研究発表会 平2.12.12 歌劇 ｢フィガロの結婚｣より抜粋 岡山県総合文化センター 6
2 第21回学外研究発表会 平3.12.ll 歌劇 ｢コシ .フアン .トクツテ｣より抜粋 岡山県総合文化センター 9
3 第22回学外研究発表会 平4.12.13 歌劇 ｢魔笛｣より抜粋 西川アイプラザ 18
4 第24回学外研究発表会 平6.12,7 歌劇 ｢あまんじゃくとうりこひめ｣全曲 西川アイプラザ i
5 第25回学外研究発表会 平7.12.12 歌劇 ｢フィガロの結婚｣より抜粋 西川アイプラザ 9
6 第26回学外研究発表会 平8.12.ll 歌劇 ｢魔笛｣より抜粋 西川アイプラザ 14
7 第27回学外研究発表会 平9.12.10 歌劇 ｢コシ .フアン .トクツテ｣より抜粋 西川アイプラザ 9
8 第30回学外研究発表会 平12.12.ll 歌劇 ｢あまんじゃくとうりこひめ｣全曲 西川アイプラザ 8
9 第34回学外研究発表会 平16.12.10 歌劇 ｢魔笛｣より抜粋 西川アイプラザ 15
10 第54回定期演奏会 平18.12.12 ミュージカル ｢美女と野獣｣より抜粋 西川アイプラザ 20
ll 第55回定期演奏会 平19.12.22 ミュー ジカル ｢サウンド.オブ.ミュージック｣より抜粋を予定 西川アイプラザ 21
3)虫明異砂子,教員養成におけるオペラ活動の教育
的意義,岡山大学教育学部研究収録第 109号,1998.
を参照されたい｡
4)平成 16年まで,現在行われているユニ ･コンサ
ー トは学内研究発表会として開催されていた｡ま
た,定期演奏会は9月に吹奏楽のみで行われてい
たが,全員参加の形を目指して,それまで 12月
に開催されていた学外演奏発表会と定期演奏会
が統合し,現在の新しい形の定期演奏会となって
いる0
5)土門裕之･山田克己,創作ミュージカル活動の実
践,音楽教育実践ジャーナルvo13m0.2,p.69,2006.
6)藤野祐一,オペラ演習における教育成果に関する
一考象 山形大学教育実践研究 11,p.46,2002.
7)古市久子,教師養成のための総合学習の教材研究,
大阪教育大学教育研究所報,大阪教育大学教育研
究所,p.52,1999.
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